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ремонт» сучасної вищої школи, це лише шлях відкладення мо- 
менту початку вирішення зазначених проблем у часі, оскільки 
навіть сам по собі сплив певного часу, не буде тим лікарем, на 









РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ФОРМУВАННІ  
САМОСТІЙНОСТІ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 
 
Однією з форм навчання, котрі сприяють успішній підготовці 
студентів до оволодіння новими знаннями, практичними навич-
ками, є самостійні роботи. Вони можуть бути організованими як 
створення проблемної ситуації для розкриття перспективи май-
бутньої професійної діяльності у формі індивідуальних завдань. 
Основне значення таких робіт — розкрити, засвоїти теоретичні 
знання та відпрацювати практичні дії, без яких виконання індиві-
дуального завдання стає неможливим. Такі самостійні роботи став- 
лять студентів в умови, що сприяють активізації раніше засвоєних 
знань та умінь, обов’язкових для успішного виконання індиві- 
дуального завдання, оволодіння новим матеріалом. Особливо це є 
важливим під час вивчення інформатики, оскільки саме самостійні 
роботи у формі практичних індивідуальних завдань допомагають 
отримати необхідні знання та сформувати навички використання 
комп’ютерів під час вирішення різноманітних задач.  
Індивідуальне завдання повинно викликати у кожного студен-
та насамперед почуття відповідальності. Кожний студент, вико-
нуючи конкретне практичне завдання, відтворює у вже вивчено-
му матеріалі саме ту необхідну інформацію, яка сприятиме вирі- 
шенню поставленого перед ним завдання, а також поглиблює ро-
зуміння важливості даного матеріалу у формуванні професійних 
навичок.  
Для створення перед кожним студентом проблемної ситуації 
необхідно поставити таке практичне (індивідуальне) завдання, 
виконання якого є неможливим без знання навчального матеріа-
лу, вимагає пошуку шляхів правильного розв’язку на основі здо-
бутих знань. 
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Досягається це в тому випадку, якщо студенти на особистому 
досвіді в процесі самостійної роботи над індивідуальними зав- 
даннями переконуються в необхідності оволодіння тим або тим 
матеріалом. Тобто, якщо в процесі виконання практичного інди-
відуального завдання на відтворення раніше засвоєних знань у 
студентів виникає протиріччя між цим досвідом і новими факта-
ми та явищами. Зіткнувшись із труднощами та впевнившись, що 
тільки на основі існуючих знань можливо розв’язати проблему, 
студент намагається знайти шлях до відповіді. У студентів з’яв- 
ляється інтерес до оволодіння новим матеріалом, бажання досяг-
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЕКТОРІЇ 
 
Інтеграція системи вищої професійної освіти України в світо-
ву систему вищої освіти передбачає впровадження глобального 
інноваційного досвіду на основі збереження та розвитку досяг-
нень та традицій національної вищої школи. Питання розробки 
нового покоління державних стандартів освіти та переходу на 
дворівневу вищу професійну освіту є одним з самих актуальних 
для вищої освіти на сьогодні. Актуальність даного питання пов’я- 
зана з проблемами адекватності стандартів професійної освіти 
вимогам світових стандартів. 
Головною метою формування систем інноваційної освіти у ву-
зах є створення оптимального та усталеного навчально-
організаційного, науково-методичного та нормативно-
адміністративного середовища, що забезпечує підтримку іннова-
ційних підходів до навчального процесу, направленого на : 
 інтеграцію наукового та навчального потенціалу вузу з галу-
зевою академічною наукою; 
 партнерські відносини з роботодавцями; 
 використання можливостей міжнародного співробітництва; 
 посилення творчої, самостійної та зацікавлено-відповідаль- 
ної участі студентів в навчальному процесі. 
